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総論文数 1,489,753 1,598,475 1,657,210
国内研究者による総論文数 82,730 84,951 85,507
総論文数に国内研究者の論文が占める比率 5.55% 5.31% 5.16%
OAジャーナルへの掲載論文数 68,892 91,781 114,079
総論文数にOAジャーナル掲載論文が占める比率 4.62% 5.74% 6.88%
国内研究者によるOAジャーナルへの掲載論文数 3,610 4,638 6,177
国内研究者による総論文数にOAジャーナル掲載論
文が占める比率 4.36% 5.46% 7.22%
OAジャーナルへの掲載論文数に国内研究者による














文処理費用（APC: Article Processing Charge）によって収益
を確保しようという戦略を採用。




























Oxford University Press 308,966.49 8%
Nature Publishing Group 216,520.56 6%
Springer 192,474.38 5%
BioMed Central 127,558.92 3%
BMJ 120,372.80 3%
Cmbridge University Press 57,232.00 1%
Royal Society 49,705.78 1%















































































































Disrupting the subscription journals’ business model for the necessary large-
scale transformation to open access.
http://dx.doi.org/10.17617/1.3
Head of Scientific Information Provision at the Max Planck Digital Library
























































































































































































































































































































Joint Task Force on Librarians’ Competencies in Support of E-Research and 
















































































































































































































































































Malpas, Constance. Reconfiguring Academic Collections: Stewardship, Sustainability 
and Shared Infrastructure. (online), 
http://oclc.org/content/dam/research/presentations/malpas/umtc2011.pdf, (accessed 2013-11-21)
出版物
オープンなウェブ情報資源
（OAジャーナル，オープンリポジトリ，
オープン教材）
特殊コレクション
（貴重書，歴史的資料，
写真，その他）
機関内で生み出された
情報資源
（研究論文，学位論文，
研究データ，教材等）
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（電子ジャーナル，
電子ブック）
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（図書，雑誌等）
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重点領域2：知の創出
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 知を創出する場の提供
 学習を促す場
 研究を支援する場
 図書館の外への拡張
 社会に開かれた知の創出・共有の場
重点領域3：新しい人材
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 知の共有と創出のための新しい人材像
 図書館員以外の人材の参画
 図書館員の機能強化
 制度面での整備が課題
ビジョンの実現に向けて
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 総務委員会
 オープンアクセス委員会
 学術資料整備委員会
 学術情報システム委員会
 図書館環境高度化委員会
5つの委員会を中心に、アクションプランを設
定し、ビジョンの実現に向けた活動を実施
